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 Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta hidayah-Nya, sehingga kami dapat 
menyelesaikan penyusunan Laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Periode 
LXV Tahun Akademik 2017/2018. Sholawat serta salam tidak lupa tercurahkan 
kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari 
zaman kegelapan menuju zaman yang merdeka dan penuh cahaya-Nya. 
 Laporan KKN ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan KKN selama kurang lebih satu bulan, terhitung dari tanggal 26 
Januari sampai tanggal 23 Februari 2018 yang berlokasi di Pedukuhan Belang, 
Desa Terbah, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Pada laporan ini, akan dijelaskan profil wilayah, potensi 
wilayah, permasalahan yang ada di wilayah tersebut, perencanaan program kerja, 
pelaksanaan program kerja, serta pembahasan dan evaluasi mengenai terlaksanya 
program kerja. 
 Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 
yang telah membantu terlaksananya kegiatan KKN dari mulai awal pelaksanaan 
sampai akhir penyusunan Laporan KKN. Adapun pihak-pihak yang bersangkutan 
adalah sebagai berikut. 
1. Ibu Hj. Badingah, S.Sos. selaku Bupati Kabupaten Gunungkidul beserta 
jajarannya yang telah mengizinkan kami untuk melaksanakan KKN 
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Reguler di wilayah Kabupaten Gunungkidul serta memberi dukungan 
demi kelancaran kegiatan ini.  
2. Bapak Drs. H. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta yang telah memberikan amanah kepada kami sehingga 
kami dapat mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler periode LXV 
di Dusun Belang. 
3. Bapak Drs. H. Sadmonodadi, M.A. selaku Ketua Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Gunungkidul yang telah mengizinkan kami melaksanakan 
kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler periode LXV di Dusun Belang. 
4. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M. selaku Kepala Lembaga Pengembangan 
Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan, Dr. Rina Ratih Sri Sudaryani, 
M.Hum. selaku Kepala Pusat Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad 
Dahlan, serta tim Task Force KKN yang telah memberikan kesempatan 
kepada kami untuk melaksanakan pengabdian masyarakat di Dusun 
Belang, Terbah, Patuk, Gunungkidul. 
5. Bapak R. Haryo Ambar Suwardi, S.H., M.Si. selaku Camat Kecamatan 
Patuk yang telah memberikan izin dan memberikan kemudahan sehingga 
kami dapat diterima dengan baik serta dapat melaksanakan KKN dengan 
lancar di Dusun Belang. 
6. Bapak Khoiri, S.Pd. selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah Patuk, dan 
Bapak Wasidi selaku Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Terbah 
yang telah memberikan izin dan dukungan sehingga program kerja kami 
dapat berjalan dengan lancar. 
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7. Bapak Eko Nuryadi, S.Pd.I selaku Kepala Desa Terbah beserta jajarannya 
yang telah memberikan kemudahan dan bantuan kepada kami selama 
KKN berlangsung. 
8. Bapak Yuli Purwanto selaku Kepala Dukuh Dusun Belang, Bapak Supardi 
selaku Ketua RW, dan para Ketua RT di lingkungan Dusun Belang yang 
telah memberikan masukan, semangat, dan dukungan baik moril maupun 
materil, sehingga kami dapat melaksanakan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
Reguler LXV tanpa ada kendala yang berarti. 
9. Bapak Ulinnuha Yudiansa Putra, S.E., M.A.cc., Akt., C.A. selaku Dosen 
Pembimbing Lapangan KKN Reguler Periode LXV UAD Unit XX.B.1 
yang senantiasa memberikan bimbingan demi kelancaran KKN. 
10. Seluruh warga Dusun Belang, Terbah yang telah terbuka dan senantiasa 
menerima kami untuk melaksanakan pengabdian masyarakat. Seluruh 
pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam 
melaksanakan kegiatan ini yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. 
 Permohonan maaf kami haturkan kepada semua pihak apabila selama 
pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini terdapat kekurangan dan 
kekhilafan yang membuat tidak nyaman. Besar harapan kami bahwa program 
kerja yang telah dilaksanakan selama KKN dapat bermanfaat bagi warga Dusun 
Belang, Desa Terbah, Patuk, Gunungkidul. Semoga ilmu yang kami peroleh 
selama kurang lebih satu bulan dari masyarakat dapat bermanfaat pula bagi kami 
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